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JULY 2 T O T A L  SH O W S SMALL INCREASE
No. of Alumni Alumni Percentage of Gifts of
Region Subscribers Subscriptions Regional Quota Friends
1— No. Aroostook ... .  ......................................... .....................  43 $4,550 101 —
2— So. A roostook .................................................................................................... ..............................  7 800 40
3— Androscoggin ....................................... ...........  14 1,850 18 $20.
4— Cumberland .................. ...........  228 31,470 89 1,100.
5—Franklin ...................................... .........  4 525 12
6—Hancock .  . . . .  - -  -  - .  . .  .  19 4,700 61
7— No. Kennebec ........................................................ ........ 32 5,955 74
8— So. Kennebec ............................................................................................ 57 9,585 96 125.
9— Knox ...........................................................................................................- .................... ............................  6 890 22
10— Lincoln ....  ................................................................................. ............................  1 200 8 —
11— Oxford ........................................................................................................................... ..............................  17 2,465 30 —
12— Penobscot ......................................................................................................... ..............................  306 62,305 98 7,003.75
13—Piscataquis .............................................................................................................. ..............................  44 6,765 135 —
14— Sagadahoc .............................................................................................................. ..............................  12 1,860 93
15—Somerset . . .  .  .  ................................................................. ........................... 33 5,730 72 •
16—Waldo ........................................................................................................................... . . .  .  22 2,140 70 —
17— Washington . .  .................................................................. ...............................  15 1,350 23 —
18— York ........................................................................................................................................ ..............................  17 2,350 20 100.
9—Vermont ........................................................................................................................... ..........................  9 1,675 84 —
20—New H am pshire ..................................................................... 63 7,920 66 1,025.
21—E. Massachusetts ............................................. 280 41,755 64 57.50 
22—W. Massachusetts ..................................................................... 48 6,430 53 10.
23—Rhode Island ....................................................................................................... 20 4,020 67
24— Connecticut .......... . . . . . . 27 3,615 36 57.50
25—New York City .................................. ........... 147 36,475 81 275.
26—N. E. New York ........ ............... ...........  38 6,815 85
27—W. New York .................................... ...........  20 9,025 225 _____
28—Philadelphia, etc. ............................ 38 7,575 31
29—W. Pennsylvania .............................. 30 7,240 56
30—Maryland ......................................... ............ 19 6,585 146
31— District of Columbia....................... .......... 25 3,650 91 375.
32— S. E. United States ..... .................... ............ 28 6,260 125
33—Wisconsin ................................... 5 1,050 35
34—Michigan .......... ............ 2 250 5
35— Ohio ............................................................................................ 18 4 125 51
36— Indiana & Illinois ...................................................................... 48 10,600
37— Minnesota ................................................................................................................ ..............  13 4,110 82
38— S. W. United States ....................... ..............  31 4,150 41 100.
39— Washington and Oregon . . . .....................  1 100 2.5
40— No. California .......................................................................................... ............................  5 950 13
41— So. California ................................................................................................ .  .  .  4 1,950 22
42— Canada . . ............  15 2,200 55
43— F ore ig n ......................... .............  4 900 22
Totals ............................................................................. ..............  1,816 $324,915 65 $10,248.75
If You Haven t Been Solicited Send Your Subscription Direct Using the Form on the Next Page
174 T H E  M A I N E  A L U M N U S
UNIVERSITY OF MAINE MEMORIAL FUND
310 EASTERN TRUST BUILDING, BANGOR, MAINE
$500,000 for a G ym n a s iu m -A r m o r y  as a M em orial  
to the F o r t y - t w o  M aine Men W h o  
Died in the W a r
July 7, 1923
SUBSCRIPTION BLANK
Date....................................................
To enable the General Alumni Association of the University of Maine, in reliance upon this and other subscriptions, to 
erect and deed to the University a Gymnasium-Armory dedicated to the Forty-Two Maine Men who died in the War, 
I hereby agree to give, as my subscription, the amount, and in manner, specified below, and with the understanding that 
in case of my death or permanent disability, I, or my estate, shall be released from the unpaid part of this pledge:
Total amount of g ift ..................................................... Dollars ($ ...................) of which........................................................ Dollars
($ ..................) is paid herewith, and the balance...........................................Dollars ($ .................) is payable * ............................
(annually, semi-annually 
or quarterly)
for Five Years as follows:
$ ............................. on or before June 1, 1923.
$ ............................. year of June 2, 1923,      to June 1, 1924.
$ ............................. year of June 2, 1924, to June 1 ,1 9 2 5 .
$ ................................ year of June 2, 1925,to June 1, 1926.
$ ................................year of June 2, 1926,      to June 1, 1927.
$ ................................year of June 2, 1927,to June 1, 1928.
Signed (N am e).......................................................................................................  Class.............................
State......................................City..........................................Street........................................
N O T E :
1 Unless subscriber otherwise specifies payments are due as follows Annual, June 1, semi-annual, June 1 and Decem
ber 1, quarterly, June 1, September 1, December 1 and March 1
2.  Securities offered as payment for obligations falling due under this Pledge will be accepted and receipted for by the 
Treasurer of Memorial Fund at market value, as determined by him, as of date on which such securities are assigned, except 
Government Securities, which will be accepted at par or market, whichever is higher
3. M ak e Checks P ay ab le  and A ss ig n  Securities to the T re a su re r  U n iv ersity  of  M aine M em orial Fund.
Previously Published
Pres. C. C. Little $2,000
John M. Oak '73 1,000
Whitman H. Jordan '75 500
Edward H. Kelley ’90 350
Geo. E. Thom pson ’91 1,000
Hosea B. Buck '93 2,500
Harry M. Smith ’93 500
Harold S. Boardman '95 500
Perley B. Palmer ’96 500
Lore A. Rogers '96 300
Paul D. Sargent ’96 500
C. Parker Crowell ’98 600
Edward E Palmer ’99 300
Allen W. Stephens '99 1,000
Wm McC. Sawyer ’01 1,000
Ralph Whittier ’02 1,000
Edward R Berry ’04 500
Roy H Flynt '04 500
Alvah R. Small '04 1,000
Horace A. Hilton ’05 750
Ernest O. Sweetser ’05 200
Norman H. Mayo ’09 750
Harold P. Marsh ’09 500
Guy E Torrey ’09 500
Harold W. W right ’10 and
Mrs. Mildred Prentiss W right ’ l l  300
Philip R. Hussey '12 500
Leon W. Smiley ’12 625
Edward E. Chase ’13 600
W ayland D. Towner ’14 and 
Mrs. Betty Mills Towner ’20 500
Edwin J. Haskell ’72 $250
Edward M. Blanding ’76 100
Edward F. Danforth ’77 500
Samuel W. Gould ’77 500
Henry W. Peaks '79 100
James M- Bartlett '80 200
Lucius H. Merrill '83 200
Leslie W. Cutter '84 500
William R. Pattangall ’84 1,000
James N. Hart ’85 250
Freem ont L. Russell '85 250
George F. Black ’86 and
Mrs. Alice Hicks Black ’87 500
Thomas G. Lord ’88 500
George P. Gould ’90 250
Frank G. Gould ’94 500
Everett G. Glidden ’96 500
Stephen S. Bunker '97 500
Louis Oakes '98 2,500
Dr. Leonard H- Ford ’99 300
Archer L. Grover '99 500
Henry F. Drummond '00 1,000
Guy A. Hersey '00 1,000
Alpheus C. Lyon '02 250
Albert L. W hipple '04 300
Arthur S. Chalmers '05 300
W. D. Bearce '06 400
Mrs. Frances W ebber Burke '06 125
Harry L. Gordon ’06 500
Arad T. Barrows '07 250
Stephen F. Pierce ’07 300
Mrs. Alice Farnsworth Phillips ’08 200 
Bert Harvey Young '08 250
Harry E. Sutton ’09 500
Deane S. Thomas ’09 600
Frances E. Arnold '10 250
Kent R. Fox '10 500
W allace E. Parsons ’ l l  500
John E. Ash ’ 12 500
Benjamin E. Haskell ’12 400
Lloyd E. Houghton ’12 500
Lynne T. Rand '12 400
Paul S. Harmon ’13 500
Marion Bussell ’14 250
A. Lincoln King '14 350
Albion F. Sherman '16 500
David O. R odick ’17 500
Mrs. Helen Danforth West '17 100
Eugene F. Hickson '18 300
Chas. A. Jortberg, Jr. '18 250
John P. Ramsay ’18 and 
Mrs. Florence McLeod Ramsay ’20 200 
R oy M. Somers '18 
Clayton A. Storer ’18 
Dorothea M. Bussell ’20 
Lloyd R. Douglass '20
T H E  M A I N E  A L U M N U S 175
ST A N D IN G  BY CLASSES
July 2, 1923
Number Number of living
Class Amount of members whose ad- % subscribing
Subscribers dresses are known
1922 - . .............. . $11,775 112 321 35
1 9 2 1 ............................... 12,470 103 293 35
1920 ................................................ 10,980 85 298 28
1919 .. . 12,253 96 300 32
1 9 1 8 ................. 11,705 101 240 29
1 9 1 7 ................................................ 14,417 113 368 30
1916 . ........................ 10,683 80 273 29
1915 . 12,523 75 224 33
1914 ................................................ 8,620 56 209 26
1913 ................................................ 9,415 58 214 28
1912 .. .................................... 12,035 73 203 36
1 9 1 1 ....................... 13,850 75 229 33
1910 ........................ ....... 14,965 78 191 40
1909 12,930 60 164 36
1908 ........................................ 7,585 41 127 31
1907 . . .  .......... 9,655 48 158 30
1906 ........................... 8,595 40 139 29
1905 ............ 9,245 40 147 27
1904 . .......................... 6,905 35 110 32
1903 ................................................ 4,580 25 95 26
1902 ......................... 9,060 28 92 30
1901 ................................. ... 7,200 27 84 32
1900 . .  ............. ... 10,675 35 118 30
1899 . ...................... 8,050 26 69 38
1898 . 9,010 19 76 24
1897 .............. 3,500 12 42 30
1896 ......................... m  m m  m m m  5,175 19 42 45
1895 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,650 13 26 53
1894 . .  ................................... 4,775 7 17 41
1893 ............................................ 4,050 8 26 30
1892 800 6 25 24
1891 . 4,175 10 36 28 
1890 ............................ 4,555 13 34 38
1889 . ......................... 2,750 6 17 35
1888 ......................... . 2,550 9 27 33
1887 . . . . 950 6 21 24
1886 .. 400 2 16 13
1885 .......... 1,450 7 18 39
1884 .. 7,075 6 22 27
1883 . . . . . ... 250 2 13 23
1882 . 2,680 10 24 41
1881 . . . .  . . .. 1,800 6 27 22
1880 .................. 700 5 21 24
1879 . . . 3,800 8 22 36
1878 500 2 15 13
1877 .. 1,350 5 20 25
1876 . 1,250 6 21 29
1875 . .. 1,400 4 15 27
1874 7
1873 .................................... 1,700 3 7 43
1872 ......................................... 275 2 10 20
Alumni subscriptions received at Head-
quarters not yet tabulated by classes 5,174 110
$324,915 1,816 5,413 Average 33%
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Date.................................................
To enable the General Alumni Association of the University of Maine, in reliance upon this and other subscriptions, to 
erect and deed to the University a Gymnasium-Armory dedicated to the Forty-Two Maine Men who died in the War,
I hereby agree to give, as my subscription, the amount, and in manner, specified below, and with the understanding that 
in case of my death or permanent disability, I, or my estate, shall be released from the unpaid part of this pledge:
Total amount of g ift ..................................................... Dollars ($ ...................) of which........................................................ Dollars
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The Maine Alumnus
Published weekly by the General 
Alumni Association of the University 
of Maine until July, 1923, monthly 
thereafter.
Subscription $1 per year. Single 
copies 5 cents.
W. D. TOW NER ’14 
Managing Editor
H A R R IE T  B. TU PPER 
Personals Editor
PUBLICATION COMMITTEE 
Roy H. Flynt ’04
John P. Ramsay '18
A. L. T. Cummings
Editorial and Business Office, Room  
310, Eastern Trust Bldg., Bangor, 
Maine.
Office of Publication, 331 Water 
Street, Augusta, Maine.
Bricklayers Continued
M. Eleanor Jackson ’20 500
Mrs. Rachael Bowen Adams ’21 100
Helen F. Curran ’21 200
Lilia C. Hersey ’21 150
W inthrop L. McBride ’21 300
Pauline E. Miller ’21 100
Wesley C. Plummer ’21 300
Katherine D. Stewart '21 100
F. Kenneth Chapman ’22 150
Fannie R. Cutler ’22 100
Ardis E. Dolliff ’22 200
Frank Mainwaring Friend $200
Clinton W. Davis “ 100
E. Blanche Webster 4 4 125
Mrs. Charlotte C. Drummond
500
Francis L. Brannen ' " 25
Frank S. Bright 4  4 100
John B. Reed 4  4 50
Frank M. Surface 4  4 100
Ruth M. Oberly 4  4 5
Leon S. Merrill Faculty 300
Warner J. Morse 4  4 300
J. Howard Toelle 4 4 125
George H. Hamlin '73 500
Solomon W. Bates '75 500
George P. Merrill ’79 500
Stephen J. Bussell '82 300
Charles T. Vose '87 250
Nathan C. Grover '90 250
Harris P. Gould '93 200
William C. Hammatt ’93 350
Charles P. Weston '96 375
C Omer Porter '00 400
Ernest L Watson '01 300
William Edward Barrows ’02 250
William B. Thombs ’02 500
Philip H Harris ’03 250
Benjamin T. Larrabee '04 300
J Harvey McClure ’05 300
Adelbert W. Sprague '05 300
Henry W. Bearce ’06 200
Lucius D Barrows ’07 300
Bennett R. Connell ’07 200
Bertram F. Brann ’09 200
George T. Carlisle ’09 500
Leroy W. Ames ’10 200
B. Clifford Cutter ’10 250
Clifton A. Hall ’10 300
Herbert Hill ’10 200
Albert E. Libby '10 250
Edith M. Patch ’10 300
Herman P. Sweetser ’10 250
W illiam Hilton ’ l l  1,000
Harry Homans ’l l  200
Cecil L. Lycette ’ l l  250
W illiam R. Ballou ’12 300
John Littlefield ’13 200
Mary E. Russell ’13 400
Estelle I. Beaupre '14 25
Ralph H. Boothby '14 250
Mark Pendleton ’14 200
Mrs. Elsie T ibbetts Stover ’14 50
David W. Sturgis ’14 200
Max L. W ilder ’14 200
Robert H. Bryant ’15 600
Maynard J. Creighton ’15 250
H. W alter Leavitt ’15 200
W illiam W. Redman ’15 300
Charles H. Folsom  ’16 200
Mrs. Harold Hamlin ’16 200
Oscar H. Sanborn ’16 200
Mrs. Doris Currier Treat ’16 25
Langdon J. Freese ’17 250
Frank A. French ’17 250
Nelson F. Mank ’17 250
Doris Savage ’17 50
Frank O. Stephens ’17 250
James A. W hittem ore '17 200
Clifford Brown ’18 250
Frank P. Preti L ’18 250
John W. Lucas ’19 200
John E. Goodwin ’19 200
W alter W. Chadbourne ’20 200
Beatrice C. Palm er '20 60
Dorothy Smith '21 50
W inslow K. Herrick '22 250
Marion L. Day '23 200
Bangor Alumnae Chapter
of Alpha Omicron Pi Friend 250
John H. Bacon Printing Co. “  50
Alumnus Anonymous 5,000
W ilbur F. Decker '79 500
Louis W. Riggs '85 500
Perley F. W alker '96 and 
Mrs. Lottie Crowell W alker ’00 200
W illiam  B. Morell '99 400
Frank H. Mitchell '00 300
Fred M. Davis ’01 250
Percy R. Keller '01 200
Charles H. Pritham ’01 300
Henry M. Soper '03 400
Robert Drummond ’05 500
Arnold W. Totman ’07 500
Raymond Fellows '08 250
Henry L. Miner ’08 200
James D Clement ’09 500
William A. Fogler ’09 250
Harold D. Haggett '09 200
Frederick D. Rogers ’09 200
Grover T. Corning '10 275
Ernest Lamb '10 250
Frank E. Southard ’10 200
George K. Jordan '11 250
Frank Fellows L ’12 250
Austin W. Jones '12 200
Walter R. Witham '12 300
Richard T. Huntington '13 400
Ralph O. Shorey ’13 200
Norman R. French '14 300
George H. Bernheisel '15 1,000
Stephen P. Danforth '15 and 
Mrs. Elizabeth Hanley 
Danforth '15 500
F. Drummond Freese '15 250
Raym ond H. Fogler '15 750
Earl Russell W hite '17 500
Elizabeth M. Bright '17 50
Everett S. Hurd '17 250
Joseph McCusker '17 300
Susan D. Mooers '18 125
James L. Morse '18 260
Frank E. Donovan '19 and 
Mrs. Doris W illiams 
Donovan '20 200
E. Prentiss Jones '20 200
Marion K. Bragg '21 50
Emilie A. Kritter ’21 150
Muriel F. Goodrich '22 100
Hope Perkins ’22 100
Mr. and Mrs. Benjamin R.
Mosher and Miss Helene 
Mosher in m emory of 
“ Uncle Ben and Aunt 
Clara” Friends 100
Geneva E. Hinch Friend 50
Dr. Harry F. Hamilton '76 500
Charles A. Morse ’79 1,000
George E. Seabury '88 500
Samuel H. T. Hayes ’90 1,000
Byron C. Hodgkins ’91 250
W allace E. Belcher ’99 300
Arthur C. W escott '99 1,000
Silas G. Small '03 250
Alphonso W ood '05 300
Joanna C. Colcord ’06 250
Ransom C. Packard ’06 250
Guy E. Hayward ’07 550
Samuel B. Lincoln '07 500
Lowell J. Reed ’07 and Mrs.
Marion Balentine Reed '07 500
Frederick D. Knight '09 200
Harold A. R ich '09 250
Herbert D. Leary '10 300
Mrs. Margaret McManus
Carroll’ 11 50
Albert D. Conley ’ l l  300
Irene Cousins ’l l  25
Benjamin O. W arren '11 250
June Kelley '12 50
W arren H. Savary '12 250
Mrs. Bernice Rich Smith '12 20
Dr. Forrest B. Ames '13 300
J. Larcom Ober ’13 200
Harold P. Adams '14 and 
Mrs. Margaret Holyoke 
Adams '15 250
T H E  M A I N E  A L U M N U S 177
Anna B. Perkins ’14 25
Florence E. Greenleaf '16 50
Lucile Royal ’16 100
J. Emmons Totman ’16 and 
Mrs. Joyce Cheney Tot- 
mam ’19 350
Elwood I. Clapp '17 250
Benjamin H. Gribbin ’17 200
Clinton A. Nickerson ’17 300
Frances J. Dugan ’18 100
Mrs. Doris Lawrence Lyford '18 25
Vera L. Mersereau ’18 100
William C. Ellsworth ’19 200
Newell W. Emery '19 200
Madeline Bird '21 125
Mary C. Bunker '22 25
Minnie E. Norell ’22 125
Gardner B. Tibbetts ’22 200
Jeannette L. Stuart '23 100
R. Hight Rines ’76 250
Simon P. Crosby '79 1,000
Mrs. Isabel R ing Dunn '81 100
William N. Patten '91 1,000
Mrs. Mabel Jordan Barrows ’95 50
Albion Moulton '95 300
Mrs. Mildred Powell McGinley '99 50
Marcellus M. Veazie '99 500
Alan L. Bird ’00 500
Harry H. Leathers ’00 500
Percy L. Nickerson ’00 300
Arthur S. Page ’00 250
Frank M. Rollins ’00 750
Samuel J. Foster ’03 250
Isaac E. Treworgy ’03 250
Lennie P. Copeland '04 100
Benjamin M. Cowan ’05 500
William S. M addocks ’05 200
Howard L. Churchill ’06 270
Albert A. W hitm ore ’06 200
Elwin D. Brawn ’07 and Mrs.
Edith Tate Brawn ’07 100
Horton W. Kierstead '07 250
William A. Cobb ’08 and Mrs.
Bell Harris Cobb ’08 200
William A. Hill ’08 200
Clarence M. Weston ’08 300
Edward W. Bridgham L ’09 300
Ralph C. Harmon ’09 300
Lewis F. Pike '09 250
Albert K. Gardner ’10 250
Maurice F. McCarthy ’l l  400
Fred W. Nason ’ l l  250
Charles S. Benjamin ’12 200
Frederick C. Hettinger ’13 250
Luther B. Rogers '13 300
Burke Bradbury '16 200
Omar F. Tarr ’16 250
Frank L. Harmon '17 and Mrs.
Ella W heeler Harmon '19 225
Bryant L. Hopkins '17 150
Thomas H. Crawshaw '18 200
C. Ferae Ross ’18 60
Thomas Davis ’19 250
Marion L. Harthorn ’19 50
Norman D. Plummer ’19 500
Lester C. Swicker ’19 200
Stephen R. Bussell ’20 150
Barbara Dunn '20 100
Priscilla G. Elliott *20 100
Alfred B. Lingley ’20 300
Ava Marie W eym outh '20 50
Florence J. Morrill ’21 50
Lucy E. Chamberlain ’22 150
Doris P. Merrill ’22 100
Gertrude M. O’Brien '22 100
Mrs. Nellie W eeks Spencer ’77 100
Eben R. Haggett '89 1,000
Chandler C. Harvey ’90 175
W arren E. Healey ’92 200
E. Everett Gibbs '96 1,000
Frank P. Pride ’96 300
Marcus L. Urann ’97 1,000
Ralph Hamlin '98 385
Albion D. T. Libby '98 1,000
Ray H. Manson ’98 1,000
Ray P. Stevens ’98 1,000
W illiam A. Murray '99 500
Clinton L. Cole ’00 250
Clarence W. Stowell ’00 250
Fred H. Vose ’00 500
Dr. Frank Y. Gilbert ’01 500
Herbert H. Leonard ’01 375
Robert W. Linn ’01 200
Samuel D. Thompson ’01 200
Clement W hittier ’01 300
M. Genevieve Boland ’02 250
Henry E. Cole ’02 1,500
Andrew G. Hamilton '02 400
Clinton N. Rackliffe ’02 300
Arthur E. Silver ’02 1,000
Carlos Dorticos ’02 250
Paul D. Simpson ’02 250
Frank L. Flanders '05 500
Howard C. Foss ’05 700
Edward C. Gulliver '05 150
Mrs. Florence Balentine Hana-
burgh '05 100
Frank E. Learned '05 200
Carl W. W eeks '05 300
Frank O. W hite ’05 150
Alton W. Richardson ’06 200
Arthur L. Sparrow '06 150
Franklin P. H olbrook ’07  200
John J. Keegan L ’07 200
Em erson P. Lamb '07 200
Carl H. Lekberg ’07 250
Arthur R. Lord ’07 300
Harry E. Packard '07 200
Earle W. Philbrook ’07 250
Richard F. Talbot '07 150
James A. Gannett '08 180
Joseph Jacobs '08 500
W illiam  S. McNamara '08 250
Judson G. Spofford '08 100
Mary Ellen Chase ’09 100
Guy C. French '09 50
Jesse H. Mason ’09 1,00
James W . Randall '09 200
Harry W. Smith ’09 150
Robert B. Cruickshank ’10 375
Austin L. Maddox '10 200
Edwin R. Morgan '10 200
W inthrop H. Stanley '10 
Harold W. Bowdoin ’ l l  
Lloyd M. Burghart ’l l  and Mrs.
Helen Averill Burghart '12 
Frank H. Derby ’l l  
Alexander W . Goodwin ’ l l  
Dimon E. Merrill ’l l  
Elmer R. Tobey ’l l  
Edward F. Carleton '12 
Henry H. Eastman ’12 
Robert J. Gordon '12 
Benjamin C. Kent '12 
Edward M. Partridge '12 
Charles W. Rowe '12 
Karl D. W oodward '12 
Arthur F. Amadon '13 
W alter C. Stone '13 
Archie W. Adams '14 
Arthur G. Eaton '14 
Arthur N. Harris '14 
John N. Junkins '14 
Arthur W. Patterson L'14 
Philip W. Thomas '14 
Guy R. W escott '14 
Harold H. Beverage ’15 
Ava H. Chadbourne ’15 
Stephen C. Clement '15
Everett P. Ingalls '15 and Mrs. 
Im ogene W orm w ood Ingalls ’14
Earl C. Goodwin ’15 and Mrs. 
Mollie Hutchins Goodwin '15
Clement A. Lyon ’15
John A. M cDonough '15
Maurice R. McKenney '15
Lester H. Morrill ’15
W alter H. Rogers '15
Robert F. Thurrell '15
W alter T. Brown '16
Chauncey L. Chase '16
Zella E. Colvin '16
Karl M. Currier ’16
Llewellyn M. Dorsey '16
Robert M. Moore '16
Lawrence E. Philbrook '16 
Basil G. W oods '16
Burton J. Bartlett '17
Samuel L. Hitchings '17 and Mrs. 
Katharine Merrill Hitchings ’17
W illiam  E. Nash '17
Helen A. Simpson '17
Charles L. Stephenson '17
R oy A. Wentzel '17
Leigh P. Gardiner ’18
W allace R. Hamm ’18
Thelma L. K ellogg '18
Edward A. MacLean '18
Norman Shaw L ’18
Harold C. Swift ’18
Clive C. Small ’18
Chester N. Adams ’19
Blanche L. Haley ’19
Corinne M. King '19
Edward B. Kirk ’19
Charles F. Niles '19
Marion E. Stubbs ’19
Norman E. Torrey '19
200
200
300
150
250
250
150
250
200
200
130
200
200
200
250
200
150
200
200
150
250
150
250
300
275
200
200
150
200
150
200
150
200
200
150
250
100
200
150
200
300
250
150
150
500
100
150
150
150
200
250
150
200
150
200
250
100
100
200
250
100
250
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Leslie Bannister ’20 200
Edwayne P. Diehl ’20 200
Clarissa P. Farrar ’20 100
Dwight M. French ’20 150
Fred T. Jordan ’20 and Mrs Avis
Strout Jordan '23 200
Lawrence P. Libby ’20 180
Gertrude D. Peabody ’20 100
Elm er W. Rideout ’20 200
Samuel C. Rosenthal ’20 150
Edna L. Rumill ’20 100
W alter S Tolman ’20 200
Andrew Adams ’21 150
Frank S. Beale '21 150
Roger C. Castle '21 150
Randall A. Harrington ’21 300
Robert D. Newton ’21 255
Donald C. Osborne ’21 200
James K. Pennell ’21 150
Christian W. Peterson ’21 150
Michael J. Pilot L ’21 250
Kenneth E. Vaughan ’21 150
Hester M. Wessenger ’21 150
W yman E. Hawkes ’22 150
William H. Atkinson '92 
Frank A. Bourne ’92 
George F. R ich '92 
Harry S. Thompson ’92 
Isaac G. Calderwood ’95 
Leroy R. Folsom ’95 
Oscar L Grover '95 
Earl C. Merrill ’95 
W illiam O. Sawtelle '95 
Mary S. Snow ’96h 
Charles S. Bryer '97 
Justin R. Clary ’97 
Stanley J. Heath '97 
Ernest H. M acLoon ’97 
Howard E. Stevens ’97 
Charles H. W hite ’97 
Frederick W. Hopkins ’98 
Dr. Hom er H. Marks '98 
Dana T. Merrill '98 
Alfred A. Starbird ’98 
Charles S W ebster ’98 
Eben P. Bassett '99 
Winfield B. Caswell '99 
George Collins ’99
100
50
200
100
500
125
100
300
100
25
200
250
100
100
500
100
100
100
125
125
100
100
300
300
Mrs Pearl C. Swain '99 50
Charles H. Lombard '00 10079 Anonymous Subscriptions 11,030
Dr. W. B. Beckler F riend 20 Raym ond J. Mayo ’00 100
Bangor Federation of Lewis G. Morris '00 100
W om en’s Clubs t  i 75 Fred F. Tate ’00 300
U. of M. Arts Club <  < 8 75 Alson H. Robinson ’01 100
Ralph H. Merrow 4  4 100 Henry W. Chadbourne ’02 100
Charlotte Allen 4  4 3 50 Samuel Clark '02 500
Col. Paul Giddings 4  4 24 Horace P. Hamlin ’02 200
Norman P. Gaskill 4  4 10 Sumner S. Lowe ’02 150
Rocham beau Post No 126 Frank L Douglass ’03 200Veterans of Foreign Wars
by Dr. Rosalie S. Morton 4  4 25 Henry H. Haines ’03 100
Mrs. Marion Webster Briggs 4  4 250 Roderick E. Mullaney ’03 250
Eliza W. Halliday 4  4 10 Howard A. Smith '03 150
Charlotte H. W ing 4  4 5 Neil L. Violette L ’03 125
David L. W ing and Lucy Philip Dorticos ’04 300
Madeira W ing 4  4 100 Ralph T. Hopkins ’04 125
W. T. Armstrong 4  4 100 Vaughan Jones ’04 100
Bridge Party Bangor 4 4 55 Leslie E. Little ’04 250
Mark Bailey Faculty 25 John E. Olivenbaum ’04 100
Irving H. Blake 4  4 5 Ralph H. Pearson '04 125
Carl A. Mendum 4  4 10 R oy E. Strickland ’04 100
A. L. T. Cummings 4  4 50 Alec G. Taylor ’04 125
Harold F. Watson 4  4 20 Harry D. Cowles ’05 200
Walter W. W iggin 4  4 25 Ralph W. Haskell ’05 100
John H Ashworth 4  4 50 Herman R. Mansur ’05 125
Luther J. Pollard 4  4 25 Roy M. Snell ’05 100
Charles A. Brautlecht 4  4 100 Daniel W. Cony '06 100
Wesley W ebb '75 100 James W. Elms ’06 2,500
Franklin R. Patten ’80 100 Dr. Oscar R. T. L ’Esperance ’06 100
Edwin W. Osborn ’81 100 Lester B Howard ’06 125
Gleason C. Snow ’82 150 Raphael S. Sherman ’06 130
John E. Hill ’84 125 Perry A. Bean ’07 150
Hayward S. French ’86 150 Roy M. Blanchard ’07 125
Charles B. Gould ’88 100 Benjamin E Brann ’07 100
Abram W. Sargent ’88 500 Francis M. Claflin ’07 100
Jeremiah S. Ferguson '89 500 R oy S. Coffin '07 60
John E Littlefield ’89 100 Carl N. Garland ’07 100
Frederick G Quincy ’90 Heber P. Purinton ’07 150
Edmund Clark ’91 125 Albert P. Rounds '07 150
William A Valentine '91 150 Otis B. Stevens ’07 100
Ernest L. Toner '07 100
Edgar A. White ’07 100
•Elmer J. Wilson ’07 250
Daniel Chase ’08 75
Francis P. Emery '08 125
George P. Fogg ’08 100
Arthur S. Hanscom ’08 125
James A. Holmes '08 125
Charles A. Johnson ’08 100
W arren D. Trask ’08 100
W alter E. W ilbur '08 125
George H. Brim mer ’09 100
Margaret M. Corrigan ’09 100
George P. Deering '09 100
Chester A. Estey '09 125
Harry L. Farnham ’09 100
Martha G. Knight ’09 5
Scott S. Lockyer '09 125
Mrs. Ethel Godfrey Loud ’09a 5
Chase MacArthur ’09 100
Daniel W. MacLean ’09 200
Horace A. Parker ’09 100
Frances M. Pol ’09a 25
Kenneth A. Rollins ’09 and Mrs.
Alice Poore Rollins ’16 150
Thomas A. Sanders L ’09 200
Dexter S. J. Smith ’09 100
George L. Smith '09 150
W alter F. Davis ’10 100
C. Joseph Gooch ’10 300
Ralph E. Hobbs ’10 200
W illiam H. Holman L'10 100
Chester C. Johnson ’10 250
W alter S. Merrill ’10 100
Donald C. Metcalf '10 100
A. Scudder Moore ’10 100
Arthur H. Parsons ’10 100
John N. Philbrook ’ 10 150
James G. Scales ’10 125
Philip D. Simonton ’10 250
Edward N. Snow '10 100
James L. W hitm ore '10 200
Alfred H. Codaire '11 150
Jasper W. Everett ’ll 100
John P. Flanagan ’ll 75
Hiram E. Harris ’ll 100
W illiam  O. Haskell ’ll 125
Irvin F. Hooper ’ll 100
LeR oy M. LeBaron ’ll 275
James E. Rhodes L ’l l  75
Russell Smith ’ll 100
Myra D. Thurlow ’ll 150
Everett W. Bartlett ’12 . 100
George J. Brown '12 100
Harry P. Burden ’12 100
Lewis J. Catheron ’12 50
Charles A. Cavanaugh ’12 100
Fred R. Churchill ’12 100
Harry L. Crosby ’12 125
Franklin L. Darrell ’12 100
Arthur L. Deering ’12 125
Samuel Dyer '12 100
W alter K. Hanson ’12  100
W illiam E. Hebard ’12 150
R oy E. Jones ’12 100
Frank H. Lancaster ’12 100
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William J. H. Miller ’12 100
Peter A. Pearson ’12 100
Lea G. Stone ’12 100
Charles E. Sullivan ’12 100
Harlan H. Sweetser '12 100
Mark A. Barwise L ’13 100
Elson H. Bigelow ’13 150
Ralph C. Blanchard ’13 125
Warren G. Brewer ’13 and Mrs.
Alice Harvey Brewer ’13 125
Howard O. Burgess '13 100
John H. Carleton ’13 and Mrs.
Frances Dugan Carleton ’15 100
G. Harold Hamlin '13 100
Ralph C. Hodges '13 250
Elwood W. Jennison '13 100
Frank B. Kelley ’13 100
Everett A. Kimball '13 100
William E. Murphy ’13 100
Harold A. Richards '13 250
Ernest T. Savage ’13 125
Winfield F. Sawyer '13 50
James S. Brooks ’14 100
Joseph A. Frohock '14 100
Edward L. Getchell '14 200
J. Russell Hudson '14 100
Frederick S. Jones '14 375
Preston H. Martin ’14 100
Fernando T. Norcross ’14 125
Harry B. Randall '14 100
Allan F. Sawyer ’14 and Mrs.
Isabel W hite Sawyer '10 250
George E. Sinkinson ’14 100
John S. W adleigh '14 125
Merton F. Banks '15 and Mrs.
Leila McAvey Banks ’16 125
Douglas M. Beale '15 100
James J. Brennan '15 100
Neva Browning '15 20
Mrs. Eunice Niles Chute ’15 50
J. Stuart Crandall ’15 150
Lucretia A. Davis '15 100
Madison L. Gilman '15 100
Chester H. Goldsmith ’15 100
Justin D. Graves '15 300
Herbert C. Hodgkins ’15 125
Albert G. Hutchinson ’15 100
Gladys H. Merrill '15 150
Merle B. Shaw ’15 125
Harvey P. Sleeper ’15 100
Herbert J. W elch L ’15 100
Harold C. W hite '15 100
Harry D. W illiams ’15 125
Edmund N. W oodsum  ’15 100
Harold W. Coffin ’16 and Mrs.
Grace Bristol Coffin ’17 100
Mrs. Minnie Park Dolan ’16 25
Walter D. Emerson ’16 75
Thomas E. Fairchild '16 and Mrs.
Ruth March Fairchild ’17 50
John M. Falvey ’16 100
William. T. Faulkner ’16 and Mrs.
Caro Beverage Faulkner '16 115
Albert C. Hobbs ’16 125
Mildred I. Jones ’16 25
C. Kent Lane '16 200
James B. McLaughlin ’16 100
Earl S. Merrill '16 100
Marlborough Packard '16 100
Frederick Robie ’16 100
Harry E. Rollins '16 125
Horace H. Towle L ’16 125
Walter W. W ebber ’16 100
Doris H. W oodbury '16 10
Dudley Baldwin L ’17 100
Warren B. Beckler, Jr. '17 100
Frank E. Berridge ’17 100
Donald S. Clark ’17 180
Charles E. Crossland ’17 100
Fred D. Crowell ’17 100
George F. Ebeling ’17 300
W alter E. Farnham '17 125
Benjamin E. Grant ’17 100
W illiam T. Hanley '17 100
Edward K. Hanley ’17 100
Carleton S. H errick ’17 100
Dorrice M. Higgins ’17 50
Royal G. Higgins, Jr. '17 100
Maurice Jacobs '17 250
W aldemar B. Littlefield '17 125
Mayland H. Morse L ’17 100
Parker N. Moulton '17 100
Lawrence E. Mulloney '17 100
William E. Reynolds '17 and Mrs.
Louise Ring Reynolds ’16 100
Lula F. Sawyer ’17 25
Clarence L. Smith ’17 100
Marshall O. Smith '17 100
Frank A. Snell '17 100
Miner R. Stackpole ’17 100
Voyle E. Abbott '18 100
Harold B. Caldwell '18 100
Russell A. Carr ’18 100
Russell C. Chapman ’18 100
Ruth Crosby ’18 10
W eston S. Evans ’18 60
Dorothy L. Folsom  ’18 25
Charles M. Fowler L ’18 100
Sumner A. Hall '18 100
Francis Head ’18 150
Harold N. Jones '18 100
Ralph M. Leighton '18 150
Mary E. McCann '18 25
Hugh C. M cPhee ’18 100
Erlon L. Newdick ’18 100
I. Leavitt Newman ’18 100
Robert Rich '18 and Mrs.
Ruth Chalmers Rich '18 100
Thomas F. Shea '18 100
James E. Speirs '18 100
Clarence B. Springer ’18 150
Harry D. W atson '18 125
Clyde W ilkins '18 125
Frank O. Alley, Jr. '19 125
Melvin S. Blethen ’19 200 -
Earl G. Boyd '19 75
Charles F. Campbell ’19 100
Robert D. Chellis ’19 200
Raym ond J. Cook '19 100
Earle H. Danforth '19 100
Arthur G. Dow '19 200
Cony A. Duncan '19 100
Gardner M. French '19 125
Clifford P. Gould ’19 100
Ella M. Hall '19 25
Paul E. H odgdon ’19 100
Samuel E. Jones ’19 100
Edward H. Kelley ’19 100
Clifford P. Larrabee '19 125
L. Earle Merrow ’19 and Mrs.
Faye Smith M errow ’19 150
Earle O. Parsons '19 100
Herbert V. Rapp ’19 200
Ralph V. Sinnett '19 200
Samuel R. Smiley '19 250
Clyde W . Stewart '19 100
Ralph A. W ilkins '19 100
Kenneth T. W ooster '19 100
Lewis Abramson ’20 100
Harold L. Bruce ’20 100
Ernest L. Coolbroth '20 150
Dewey W. Couri '20 100
Stanley M. Currier ’20 150
Plinn D. Dempsey ’20 75
Charles S. Erswell, Jr. '20 100
Marvel Fabian '20 100
Paul I. Flavell ’20 100
Alonzo J. Harriman ’20 100
Dwight M. Ingraham ’20 100
Philip J. Leary '20 100
Victor H. Loftus ’20 100
John H. McCann ’20 100
Kathleen E. McCrystle ’20 50
Lawrence A. O 'Rourke ’20 100
George A. Potter ’20 and Mrs.
Helen Clark Potter ’22 250
Everett L. Roberts '20 100
Elm o L. Sherman ’20 100
John P. Waite ’20 100
Stuart F. W alker '20 250
Frederick W. Whiteside  ’20 100
R oscoe H. Barber ’21 100
John A. Beckwith '21 100
W illiam  L. Blake ’21 250
Alfred S. Burns ’21 100
Ray M. Carter '21 125
W illiam B. Cobb '21 100
Paul F. Corbin ’21 100
Lawrence M. Cornell '21 100
Erlon W. Flint ’21 130
George A. J. Froberger ’21 100
Francis J. Goggin ’21 100
Donald H. Hathorn ’21 100
Reginald M. Jocylen ’21 100
Hollis W. Jones ’21 100
Bradford E. Leighton ’21 125
Edward Mack ’21 100
Eli A. M arcoux '21 100
Clark Perry ’21 100
Arthur A. R ing ’21 100
Clarence W. Sanborn ’21 125
Elliott M. Staples ’21 150
Frederick R. Vaughan '21 150
H orace B. Atkinson '22 125
Joseph K. Black '22 150
Foster B. Blake ’22 100
Clinton R. Boothby ’22 125
W illiam  D. Connon ’22 100
Rachel G. Connor '22 125
Lawrence W . Davee ’22 100
Joseph Paul Dufour ’22 100
W illiam  N. Field '22 120
Lawrence W. Goodhue ’22 100
Gladstone F. Hatch '22 100
H. Laton Jackson  '22 125
Albert E. Johnson  ’22 125
Robert W. Laughlin ’22 200
Connell Y. Lawry ’22 150
John D. McCrystle '22 50
Frances S. Nason ’22 25
Osgood A. Nickerson '22 50
Elm er M. Noddin  '22 100
Albert E. Pitcher  ’22 50
Ernest H. Ring ’22 100
Michael J. Ryan '22 100
Everett L. Smith '22 125
Carl T. Stevens '22 100
Paul D. Sullivan ’22 125
H enry H. Turner ’22 100
Arnold W. Tyler '22 100
Carleton A. W alker ’22 200
Max M. Weisman ’22 100
Harry A. Patterson '23 125
Isadore Rosenbloom  ’23 100
Frederick L. Small '24 150
J. Hubert Cross ’25 125
Louise Bancroft Faculty 175
Edward C. Brown “ 25
J. M. Briscoe “ 100
Caroline Colvin “  300
A. L. Fitch “ 100
H. Lloyd Flewelling “ 25
Frances Freeman “  200
H. M. Halverson “  100
Arthur S. Hill “  25
J. H. Huddilston “  100
R. W. Huddilston “  100
Teresa Huesman “  100
Esther McGinnis “  200
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P. A. Pearsall
Roy M. Peterson
Walter Purdy
John A. Straubaugh
Francis D. W allace
Stanley M. W allace
Helen W oodbridge
Mrs. Kate C. Estabrook Matron
Mrs. Mattie Allen Munson
100
50
10
100
25
200
50
IPO
50
Mrs. Ella M. Brown Friend 1,000 
in memory of Cecil Earl 
Brown L ’17
Alumnae and wives of 
Alumni, Hartford, Conn 57.50
Mrs. J. L. Crandall 25
Samuel Lane '73 200
Otis C. W ebster '78 250
John D. Cutter '79 500
Albert H. Brown '80 100
John B. Horton '81 500
Clara A. Libby '81 50
Alfred J. Keith '82 200
George I. Bowden '90 50
Mrs. Lizzie Smith O’Brien '93 50
Frank C. Bowler '94 500
John H. R icker '94 125
Frank L. Marston '96 100
Ernest J. McCrillis '97 50
Leroy E. Dow '98 200
Llewellyn N. Edwards '98 and
Mrs. Carolyn Hodgdon Ed-
wards '06 250
Dr. Edward R. Mansfield '99 250
Herbert P. Mayo '99 50
Charles C. W hittier ’99 250
Edwin J. Mann '00 500
Elm er J. Noyes '00 50
W allace A. W eston '00 50
Oscar M. Bixby '01 50
Harold M. Carr '02 150
Perley C. Knight '02 200
Percy H. Mosher '02 50
Robert F. Chandler '03 50
Pearl G. Cunningham '03 200
James D. Elliott '03 50
Warren C. Loud '03 50
Mary R. Chandler '04 50
Clifford G. Chase '04 250
Herbert S. Gregory '04 50
Allen T. Paine '04 100
Hedley C. Black '05 250
Ernest C. Brown '05 250
Ernest L. Cotton '05 50
Mrs. Marion W entworth
Perkins '05 50
Maude B. Colcord '06 50
Hallett C. Elliott '06 100
Harvey H. Hoxie '06
Leon H. Marr '06 75
George S. Owen '06 200
Arthur B. Plummer '06 60
Earle R. Richards '06 100
Robert E Clayton '07 50
Robert W. DeW olfe L ’07 300
John P. Harvell '07 200
George H. Hayter '07 50
Victor B Jordan '07 and Mrs
Eva Libby Jordan '07 200
Edward W  Cram '08 500
Joshua S. Irish '08 100
Robert E. Potter '08 100
Bernard A. Chandler '09 100
Cecil C. Farrar '09 50
Edward W. Morton '09 250
H orace J. Cook '10 375
Ralph W. Crocker '10 200
Howard K. Dyer '10 260
W. W arren Harmon '10 250
Charles A. Johnson '10 50
Gladys E. Kavanah '10 100
Charles W. Lemaire L ’10 100
Ralph R. Minot L ’10 50
C. French Smith '10 50
I. Maxwell Stover '10 50
Charles H. Tucker '10 100
Harold E. W eeks L'10 50
Am os A. W inters '10 50
Lawrence B. Boston '11 50
Frank C. Cobb '11 100
George L. Connors L ’l l  50
James W. Dunn '11 50
Leroy A. Fitch 125
Delton W. Folley '11 50
Thomas E. Houghton '11 250
George L. Lord '11 250
Clyde H. Merrill '11 50
Niles C. Pinkham  '11 500
John T. Robinson ’l l  500
Charles E. Stickney '11 250
Harry W. V ickery '11 50
Joseph L. Burns '12 Law 50
Albert F. Cook '12 Law 100
Arthur A. Hammond '12 50
Mrs. R ebecca Chilcott Jackson 
'12 and Mr. Alton B. Jack- 
son (Dartm outh ' l l )  100
W ilfred S. Row e '12 100
N. Kenneth Austin '13 50
Alden Chase '13 175
Mrs. Mae Crossman Lindquest '13 25
Peter M. McDonald '13 Law 150
Ernest A. Studley '13 Law 50
James A. Tabor '13 200
John C. W allace '13 50
Antoinette T. W ebb '13 100
Charles W. Fenderson '14 125
Everett B. Harvey '14 and Mrs
Luella W oodm an Harvey '12 60
Alden B. Hayes '14 200
Clifford E. A. H ollywood '14 50
Frank M. Libby '14 Law 150
R oy W. Peaslee '14 125
Herbert N. Skolfield '14 60
H arry L Bayer '15 100
Robert P. Clark '15 200
Edward W. Connors '15 150
Russell M. Crispin '15 200
Edward A. Dore '15 200
Roland D. Kimball '15 '50
Lloyd H. M cFadden '15 100
Philip K. Merrill '15 100
Frederick M. Thompson '15 100
Basil E. Barrett '16 and Mrs.
Ethel Grey Barrett '15 500
Lewis O. Barrows '16 200
Roger W. Bell '16 50
Fred H. Curtis '16 50
Michael C. Driscoll ’16 50
Donald C. Jewett '16 Law 50
Lewis H K riger '16 200
Otis C. Lawry '16 250
Harold L Reed '16 Law 50
William R Rich '16 60
James M. Sawyer '16 50
Earle W. V ickery '16 250
Currier C. W eym outh '16 50
Ivan C Ames '17 and Mrs
Frances Bartlett Ames '20 100
Wade L Bridgham '17 Law 250
Thomas W. Frothingham '17 100
Mrs. Dorothy Mercier Furbish '17 50
Lloyd S Leighton '17 75
Seth E. Libby '17 250
Clara E. Partridge '17 125
John I. B. Sawyer '17 100
Randall A. Sawyer '17 50
Arthur W. Thompson '17 100
Richard A. W ade '17 50
Simon M. W ardwell '17 50
Marie P. Blackman '18 125
Everett H. Brasier '18 200
Jacob J. Davis '18 100
Kathryn M. Dow '18 50
Arthur W. Leighton '18 50
Donald M. Lincoln '18 200
Beatrice L. Matheson '18 60
Marguerite F. Merrill '18 50
Simon W. Moulton '1 8                75
Frederick E. Perkins '18 150
Edgar R. R ing '18 and Mrs.
Esther Copeland Ring '21 50
Bertrand E. Cobb '19 50
Kenneth A. Colbath '19 50
Kendall Cross '19 100
Desmond E. Daley '19 50
Allan R. Forsyth '19 50
J. Glynn Furey '19 125
Harold K. Graves '19 50
Errold W. Hilliken '19 200
R oy C. Hopkins '19 50
Myron T. Hudson '19 50
Albert J. Sears '19 100
W illard C. Sisson '19 200
Edgar A. Stoddard '19 170
Newell J. Trask '19 50
Vernon H. W allingford '19 and 
Mrs. Jessie Prince W alling­
ford '19
Mrs. Marguerite M. Beach '20 
Henry R. Butler '20 
R. Gardner Cornforth '20 
Henry M. Gardiner '20 
Leona M. Gilman '20 
Carl M. Glidden '20 
Donald S. Laughlin '20 
R oger F. W oodm an '20 
Iva V. Barker '21 
Robert Cohen '21 
Harold W. Eastman '21 
Clarence H Drisko '21 
Samuel F. Gordon '21 
Max C. Harmon '21 
Dorothy E. Hart '21 
Erling Heistad '21 
Ralph B Lancaster '21 
Harold E Pratt '21 
Helen P. Reed '21 
Harold L. Sawyer '21 
Richard P. Schonland '21 
Eugene L. Sullivan '21 
Harold E. Trew orgy  '21 
Edward M. True '21 
Frank G. Averill '22 
Achsa M. Bean '22 
Frances E. Curran '22 
Donald H. Danield '22 
Corinne L. Furbush '22 
Julia T. Gilpatrick '22 
Stephen A Griffin '22 
Stanley F. Hanson '22 
Stanley J. Johnson '22 
Alta F. Jones '22 
Han King '22 
Marguerite McFadden '22 
Irene M. Packard '22 
Ida M. Peterson '22 
Anderson Pinkham ’22 
Louis Rich '22 
Max Silverman '22
100
25 
50 
100 
50 
25 
50 
100 
50 
125 
250 
200 
50 
100 
50 
100 
150 
50 
50 
50 
50 
• 50 
150 
50 
100 
50 
100 
50
130 ' 
25 
50 
50 
100 
150 
10 
50 
25 
125 
5
100
50
100
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Bernice S. Smith ’22 100
William J. Sprowle '22 150
Errol E. Tarbox ’22 250
Marguerite J. Tibbetts ’22 50
Richard D. Cushman ’23 50
Lester N. Gerrish ’23 75
William H. Jordan ’23 100
Jack A. Kennedy, Jr. ’23 75
Everett H. M cRonald '23 50
Clinton D. Massey ’23 100
John L. Townsend '23 50
Harold F. Waterman ’23 100
Elwood B. Bigelow ’24 175
Neal W. Phillips ’24 50
Merton J. Gribbin '25 50
Lawrence T. Hilton ’25 150
James S. Stevens Faculty 300
Jacob B. Segall “  100
A. B. Clark “  50
Lester H. Shibles “ 25
Aaron Bliss “ 15
Edward B. W inslow Friend 1,000
Fred A. Gilbert “  1,000
Frederick H. Strickland “ 500
Mrs. Edith M. Oak “ 500
Edith O. Eckels “  5
Wives of Androscoggin Alumni 100 
Charles C. Norton ’72 25
Edward D. Mayo ’75 300
Walter F. Robinson ’76 50
Charles C. Elwell ’ 78 250
Frederick D. Potter ’79 100
Harold M. Plaisted ’81 50
Joseph F. Gould ’82 500
Will R. Howard ’82 250
Avery P. Starrett ’82 30
Frank G. W ebster ’83 50
Dr. Edward S. Abbott ’84 250
Dr. Fred L. Stevens ’84 200
George W. Chamberlain ’85 50
Cassius A. Sears ’87 50
William J. Hancock ’88 100
Claude L. Howes ’88 500
Nathaniel E. Wilson ’88 200
John Reed ’89 100
Mott F. W ilson ’89 50
Horace P. Farrington ’90 50
Albert M. Hastings ’90 30
John W. Owen ’90 250
Charles S. W illiams ’90 50
Alden P. Webster ’91 500
George Rowe ’93 200
Charles E. Gilbert ’94 2,500
Jesse A. Gray ’94 500
Melville F. Rollins '95 150
Mrs. Carrie Green Campbell ’96 25
Nathan E. Goodridge ’96 50
Stanley J. Steward ’96 200
Charles H. Farnham ’97 200
William L. Holyoke ’97 400
Rossell O. Dunn ’98 200
Frederick W. Armes '99 100
Walter S. Higgins ’99 500
William Nelson ’99 300
Herman F. Noyes ’99 200
Ernest E. Hobson ’00 Law 500
Daniel L. Philoon ’00 200
William H. W aterhouse '00 Law 150 
Mark J. Bartlett ’01, 04 Law 250
William H. Boardman ’01 100
Charles E. Crosby ’01 200
Benjamin F. Faunce ’01 100
Evangeline M. Haynes ’01 25
Ernest J. H owe ’01 375
Bertrand C. Martin ’01 250
Arthur M. Stilphen ’01 100
Thomas H. W ard ’01 150
Enoch J, Bartlett ’02 125
Walter M. Tate '02 50
Allen F. W heeler ’02 250
Frank P W ilson ’02 Law 300
Ralph L. Cooper ’03 250
Rodney C. Davis ’03 250
Sanford C. Dinsmore ’03 200
John H. Hilliard ’08 150
John H. McCready ’03 300
Harold V. Sheahan ’03 300
Ralph H. W hite ’03 250
Albert D. Case ’04 250
Carroll S. Chaplin ’04 300
Arthur E. Davenport ’04 500
R oger Haskell ’04 100
Charles B. Kimball ’04 100
Allen M. Knowles ’04 200
Clifford H. Leighton ’04 125
John H. Quimby '04 300
Roland L. Turner ’04 200
George K. Huntington ’05 500
Clarence E. Reed ’05 100
Elm er G. Rogers ’05 100
Calvin A. Sweet ’05 100
Burton M. Thomas ’05 200
Gerry L. Brooks ’06 Law 100
Dr. Dayton J. Edwards ’06 50
Raym ond B. Kittredge ’06 200
Robert D. Olds '06 250
Thomas H. Reynolds ’06 100
Harold D. Ross ’06 50
John P. Simmons ’06 100
Harold M. Ellis ’07 100
Everett H. Stetson ’07 200
Abel P. W ym an ’07 and Mrs.
Florence Sleeper W yman ’05 300
Philip H. Crowell '08 250
Ralph C. Heath ’08 250
Ballard F. Keith ’08 100
Paul Libby ’08 150
Fred W. Matheas ’08 180
Percy R. Seamon ’08 250
Carroll B. Skillin ’08 Law 250
Albert E. Anderson ’09 Law 100
Leslie A. Barker  ’09 100
E. Earle Gardner  ’09 120
Joe W. Gerrity ’09 500
Carl R. Holton ’09 100
Howard R. Johnson ’09 100
Lawrence V. Jones ’09 Law 100
Clinton A. Plumly ’09 250
Elm er O. Pray '09 200
Elton L. Towle ’09 300
Earle S. Berry ’10 200
R oy J. Bird ’10 100
Lester M. Bragg  ’10 200
Alfred K. Burke  '10 250
Frederick W . Conlogue ’10 200
Colby Curtis ’10 50
James M. Eaton ’10 400
Simeon J. Hardy ’10 200
Joseph S. Keating ’10 100
Mrs. Bernice W atson Patterson ’10 5
Vinton R. Ray ’10 250
George A. Stuart ’10 100
Harry N. Taylor ’10 Law 100
James I. Travis ’10 100
Arthur C. Houghton '11 100
George H. Howe, Jr. '11 125
R oy C. Jones ' 11 150
Lewis A. Keen ’l l  300
Clifford Patch ’ l l  100
Chester S. Phinney ’ l l  and Mrs.
Geneva Reed Phinney '10 250
Seavey A. Piper ’l l  50
Harold R. Sargent ’ l l  200
Earle O. W hittier ’ l l  140
Philip B Gardiner ’12 Law 50
Morton L. H om er '12 125
Ralph M. Ingalls ’12 Law 125
Maurice D. Jones ’12 250
George E. King, Jr. ’12 175
Paul C. Loring ’12 180
Edward E. Sawyer ’12 and Mrs.
Edith Folsom  Sawyer ’12 200
W illiam A. Southwick '12 100
Harry E. Thompson '12 100
Lynwood B. Thompson '12 200
Dana P. Washburn '12 75
Newell B. W hitcom b ’12 250
Bernard A. Bove '13 Law 50
Marthon Doak ’13 40
Guy V. Dyer '13 200
Raym ond H. Fiske '13 100
Ralph S. Hopkinson '13 100
Carroll M. Knight ’13 250
George H. Quarmby ’13 125
Oscar H. Rounds ’13 50
Donald W. Sawtelle '13 150
Nathan H. Small  '13 150
Oscar S. Smith '13 50
Everett A. Snow '13 50
G. W ilford Babb  ’14 Law 125
Carl A. Blackington '14 Law 300
Everett O. Boothby ’14 100
Paul D. Bray ’14 125
Chauncey W. L. Chapman '14 100
Mrs. Ruth Jackman Culligan '14 5
Francis E. Fortier ’14 100
John W. Gowen ’14 200
Mrs. Aileene Hobart Libby ’14 50
Esca A. Maines ’14 and Mrs.
Muriel Young Maines ’13 200
Sherwood H. Willard ’14 100
Everett B. Coffin '15 100
Albert L. Coyne '15 100
W alter J. Dolan '15 50
Norman S. Donahue '15 150
Park Elliott '15 150
James L. Gulliver '15 400
Harry S. Hawkes ’15 75
Nehemiah W. Kneeland ’15 100
W illiam H. Mellen '15 100
David W. Parks '15 100
Paul F. Slocum '15 50
Oscar M. W ilbur '15 and Mrs.
Mary W entworth W ilbur '18 200
John W. Glover '16 and Mrs.
Edith Ingraham Glover '17 200
Philip B. Grant '16 100
Hobart G. Lackee ’16 100
W aldo J. LaCrosse '16 125
Fred P. Loring '16 100
Harry R. Lovely '16 100
David G. Ljungberg ’16 100
W illiam  J. Mackin '16 50
Samuel Rudm an ’16 200
Richard L. Silva '16 100
Mrs. Josephine Vickery Sleeper ’16 50
Mrs. Frances Lougee Smith '16 50
Charles S. Taylor '16 Law 150
Luther N. Am os ’17 100
Louis A. Benson '17 100
Leroy N. Berry ’17 and Mrs.
Grace Gibbs Berry '17 50
Richard B. Dodge '17 100
Mrs. Ruth Jordan Earle  ’17 25
Guy B. Hamilton ’17 100
George E. Hansen ’17 125
Herbert V. Haskell '17  Law 75
Earl D. H ooker '17 Law 100
W ilton S. Jardine ’17 125
Mrs. A lfreda Ellis Keene ’17 25
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Harry C. Libby ’ 17 Law 100
Joseph L. Little ’17 Law 100
Mary L. Martini ’17 50
Blanche L. Murphy ’17 125
Schuyler C. Page, Jr. ’17 100
Charles C. Penny ’17 150
Glen C. Prescott ’17 100
John L. Scribner ’17 100
Ray R. Stevens ’17 50
Roy F. Thomas ’17 150
Forrest R. Treworgy ’17 100
Harold C.  W eeks ’17 100
George J. Adams ’18 50
George R. Bailey ’18 250
Newall B. C ham berlain  ’18 50
Winburn A. Dennett 18 150
Harold O. Doe ’18 125
Robert B. Dunning ’ 18 100
Carl S. Johnson '18 50
Columbus E Lord ’18 100
Francis T. McCabe ’18 100
Raeburn L. Marsh ’18 50
Charles N. Merrill ’18 and M rs.
Gladys Reed Merrill ’18 100
Raym ond L. Merritt '18 100
Richard H. Mooney, Jr. ’18 80
Albert B. Moulton ’18 125
Hollis L. Ramsdell ’18 250
Arlo L. Redman ’18 100
Robert A. Riva '18 50
Helen L. Stinchfield '18 100
Bertram Tomlinson ’18 50
Harvard C. Townsend ’18 100
Ray M. Astle ’19 100
Forrest A. Barbour ’ 19 25
Charles H. Champion ’19 200
S W ilson Collins ’19 100
Dwight B. Demeritt ’19 100
Clifford D. Denison ’19 50
Ralph W. Emerson ’19 100
Perley F. Harmon ’19 50
Joel H. Howard ’19 100
Carl A. R. Lewis ’19 200
Lawrence H. Mooney ’19 40
Abraham Paul '19 200
Hester M. Rose '19 25
Floyd F. Smiley ’19 50
A. Hale Thomas '19 100
Paul F. W ebber ’19 100
W illard C Avery ’20 100
Leslie P. Barbour ’20 50
Corinne M. Barker ’20 125
Ray M. Boynton ’20 and M rs.
Elva Gilman B oynton '20 200
Minerva French ’20 100
Miles F. Ham ’20 100
Carl A. LeGrow ’20 100
Silas E. Merry ’20 100
Da\ id C Packard ’20 100
W ilbur A Park ’20 100
Stella F. Powers ’20 100
Flavia L Richardson ’20 100
Wingate I Stevens ’20 200
Carl J Thompson ’20 80
Lester R Thurston '20 250
Herbert St. J. Torsleff ’20 250
Alonzo II Tuck ’20 50
Alden W  Berry ’21 200
Rena Campbell ’21 75
Horace C Crandall ’21 275
Madeleine G Eastman ’21 100
George S. Ginsberg ’21 100
Dorothy L. Hanington '21 100
Niels Juel-Larsen ’21 125
Ormond W. Lawry ’21 100
Alton T. Littlefield '21 100
Leland A. Page ’21 150
Joseph S. Robinson ’21 100
Florence U. Salley ’21 50
Harold S. Tibbetts ’21 150
Norman S. Tozier ’21 150
George C. Travers '21 100
Anne K. Baker ’22 100
W ilfred D. Bayley ’22 150
Herbert A. Brawn '22 150
Lillian R. Dunn '22 100
Charles L. Eastman ’22 200
Lynwood S. Hatch ’22 250
Henry F. Hill, Jr. ’22 100
W ayne B. Hussey ’22 100
Ralph G. Kennison ’22 100
Dorris L. Leach ’22 25
Earl C. McGraw ’22 100
Estelle Nason ’22 25
W ilbur F. Pray '22 200
W alter L Perro '22 50
James E. Reagan '22 100
Ian M. Rusk '22 150
Catharine C. Sargent '22 100
Lena E. Shorey '22 25
John R. Smith ’22 100
Frances D. Stowe ’22 100
A. Everett Strout '22 and Mrs.
Gertrude Farnham Strout ’22 100
Myron B. Thurrell '22 75
Dorothy Trefethen ’22 100
Mary B. W heeler ’22 80
Charles W. W ood ’22 50
Philip m . Dresser '23 100
David Schechner '23 50
Axel Hansen ’24 100
Nan L Mahoney '24 50
James P. R ice '24 50
Ralph L. Brown '25 50
Milton S. Ayer ’26 50
Robert J Hutchins '26 50
Roderic K. Stanley (sum m er
school) 150
Charles W. Rogers ’76 50
Eugene H Dakin  '77 150
Ivan E. W ebster  ’77 100
George W. Lufkin '80 250
Charles H. Fogg ’81 1,000
Frederick M. Reed ’82 500
Harry W. Davis ’85 100
Asher Dole '85 250
George L. Hanscom ’85 50
John S W illiams ’87 100
Ralph H. Marsh ’88 100
Allen C. Hardison ’90 1,000
Charles N. Taylor  '91 500
Edward B W ood  ’94 600
Frank L. French  '95 100
Harry C. Farrell '96 250
Fred B Gooch '96 100
Arthur N. Smith '96 100
Humphrey E. Despeaux ’98 100
W illiam R. Files ’98 500
Harold H. Clark '99 250
Bert W. Flint '99 300
R oy M. Hescock '99  100
Fred W. Rollins ’99 50
Frank H Bowerman ’00 and Mrs 
Geneva Hamilton Bowerman ’95 250 
Harry A. Davis ’00 300
James A. Hayes "00 300
John G. Lurvey '00 150
Charles A. Robbins '00 200
Freeman A. Smith '00 250
Grosvenor W  Stickney '00 250
F red L Martin '01 1 ,000
Alfred R. Davis '02 500
Wesley C. Elliott ’02
Mrs. Lida Knowles Smith ’02
Edwin S. True '02
Arthur W. Gage '03
W illiam E. Gill '04
Leon G. C. Brown L ’05
William E. Phipps '05
Ralph L. Seabury '05
Arthur S. W ard '05
Edward K. Colby '06
Herbert P. Downing '06
Harry A. Em ery '06
Ralph E. Lord '06
R. Carroll D. Chandler L ’07
Elmer W. Cummings ’07
M ajor Fred S. N. Erskine ’07
James P. V . Fagan '07
Thomas M. Findlen '07
W ilbury O. Hutchins ’07
Dean W. Rollins '07
W alter L. Black '08
George R. Knight ’08
Stacy C. Lanpher '08
Earle L. Milliken ’08
William H. Gilbert ’09
Philip W. Ham ’09
Arthur F. Neal ’09
Thurman C. W escott ’09
Harry A. W hite '09
Harold L. Clifford ’10
Chester G. Cummings ’10
John N. Kane '10
Charles E. Kimball ’10
Elm er B. Lowell ’10
Charles O. Pratt '10 1
W illiam H. W entworth '10
Dr. Hill H. Cheney ’ l l
Raym ond W. Davis ’ l l
George W. Gifford ’l l
Alden C. Goodnow ’l l
Sidney M. Jones ’ l l
George E. LaM arche '11 250
Bert C. Markle ’ l l  100
Mrs. Florence Taylor Royal ’ l l  125 
Arthur W. Benson  '12    50
Herbert L. Fisher  '12 200
Leo M. Gerrish ’12 300
Lester W. Jacobs '12 and Mrs.
Margaret Flint Jacobs '12 250
Charles C. Larrabee '12 100
Ralph W. Redman ’12 100
Edward P. Ackley  '13 200
Winfield P. Dillingham '13 150
Harry G. Jordan ’13 100
Leon E. Seekins '13 100
Leon S. Tuck ’13 100
Charles A. Chase '14 100
Guy T. Creese '14 100
Robert M. Stiles '14 200
Miretta L. B ickford '15 30
Leon P. Carle ’15 60
Henry W  Fowler '15 150
William B. Hill ' l 5 100
Ray H. Lindgren ’15 150
Willis T. Pettey ’15 and Mrs
Agnes Murray Pettey '19 100
Elm er H. W ebber '15 and Mrs.
Ella Barnes W ebber '22 100
Robert G. Blanchard '16 50
Maynard F. Jordan '16 180
Clarence E. Libby '16 250
Thomas N. W eeks L ’16 100
John L. W hittier '16 400
W orthen E. Brawn ’17 100
Brooks Brown ’17 75
Lincoln B Copp ’17 100
Ernest L Fickett '17 150
A lfred D Hayden ’17 100
Flora A. Howard ’17 100
Claude L Sidelinger ’17 150
Mrs Jessie Sturtevant Stinneford 
'17 50
Thomas W  Borjesson ’18 150
William H Bransfield ’18 125
Carl F. Brugge ’18 250
Beryl E Cram '18 25
Frederick D Gibbs ’18 and Mrs 
Gertrude Cannon Gibbs ’18 50
Edmund R LaPointe ’18 and 
Mrs Mildred Perry LaPointe ’17 100
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Reuben Levin L ’18 100
Donald M. Libby '18 100
Marion C. MacLaughlin '18 50
Abraham Morris L'18 50
Carlton L. Perkins '18 100
Eugene P. Arnold '19 50
Charles T. Corey '19 50
Mark V. Crockett '19 100
Alvah B. Joyce '19 100
N. Ursula Little '19 200
Kenneth G. Macquarrie '19 100
Lawrence T. Merriman '19 200
Harold M. Pierce '19 200
Carroll C. Reed ’19 200
Hamlyn N. Robbins '19 and Mrs.
Estelle Spear Robbins '19 100
William F. Swan, Jr., '19 100
Verne C. Beverly '20 200
Raymond H. Foyle '20 225
Philip C. M cGouldrick  '20 200
Alfred K. Moulton '20 200
Margaret Blethen '21 100
Charles V. Blood '21 50
Temple A. Bradley '21 100
Carlton E. Brown '21 100
James E. D eRocher '21 100
Earl S. Grant '21 50
Edward P. Hacker '21 and Mrs.
Victoria W eeks Hacker '19 150
Frank D. Law '21 200
Raymond H. Lovejoy '21 250
Gladys E. Maxfield '21 100
Edwin A. Riley '21 100
Lucille E. Smith '21 100
Harold B. Swicker '21 100
Effie M. W eatherbee '21 100
Martha D. Chase '22 100
Gladys M. Gould '22 100
Reynold W. Graffam '22 150
Sumner P. Hopkins '22 100
Robert L. Littlefield '22 100
Arthur D. Mulvaney '22 100
Paul E . Murphy '22 100
Grace M. Reed '22 50
Mrs. Helen Furbish Streeter '22 50
Clifton E. Wass '22 300
Hugh M. W illiams '22 200
Philip R. W onson '22 100
Clarence B. Beckett '23 100
Helen E. Shorey '23 250
J. Owen W eeks '24 75
Clarence E. Skillings '26 50
Wesley J. Jameson '82 500
William M. Bailey '91 400
Willie A. H arlow '91 100
Charles H. Gannett '93 100
Davis T. Achorn '95 150
Joseph W. Randlette '96 200
John A. Starr '96 300
Horace L. W hite  '98 250
Walter J. Morrill  '99 100
Walter N. Cargill '00 200
Ernest C. Butler L ’01 250
Allan P. Trask L ’01 200
Richard D. Carr '03 100
George S. Brann '04 100
Elmer B. Crowley '04 100
Edward A. Parker '04 100
Byron H. Chatto '05 200
Percival R. M oody '05 250
Mildred C. Mansfield '07 120
Claude P. Meserve '08 250
Irving W . Bates '09 125
W. Clarke Bagg '10 500
Harold L. Barker '10 250
Harvey H. Jordan '10 300
John W. Stobie ’10 500
George D. Bearce '11 50
John J. Coker '11 100
Carleton Hutchins '11 200
Nelson N. Scales '11 200
Harold G. W alden '11 100
Leslie J. W ertheim  ’ l l  200
Harry W. Chapman ’12 125
Philip Garland '12 100
W illiam  M. Gray '12 125
Alton A. M cPheters ’12 75
Albert M. Nickels ’12 125
John W. Hart ’13 250
John H. Proctor ’13 75
Elwyn T. R icker ’13 200
Charles J. H olway '14 250
Preston M. Hall '15, and
Mrs. Rachel W inship Hall '15 150
Frederick B. Hatch ’15 100
Erlon V. Crimmin '16 50
Cecil M. Hilton ’16 350
Harry D. O’Neil '16 100
Herman G. Perkins '16 100
Helen P. Taylor '16 200
Frederick H. Aikins '17 100
Gladys L. Ham or '17 100
M. Langdon Hill ’17 100
Gerald C. Marble '17 150
Linwood T. Pitman ’17 100
George F. Sweet '17 125
James J. Curran L ’18 100
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S E C T
W hen you make your contribution you will become 
a Bricklayer. On this and subsequent pages will be 
published the list of contributors to the Memorial
I O  N
Fund. T his list will be added to each week as the 
campaign progresses. W atch  for your name among 
the Bricklayers!
R oger B. Hill ’18 100
Arthur F. Moul ’18 100
Albert W. W underlick ’18 125
Jennie C. Beaulieu ’19 30
Ralph T. Luce ’19 300
Jeremiah T. Reardon ’19 250
Frederic Van N. Schenck '19 100
Leslie Thomes ’19 100
Leland C. Towne '19 100
W illis S. W inslow ’19 200
Harry B. Miller ’20 200
Robert C. W hitcom b ’20, and 
Mrs. M arjorie Burden W hitcom b
’20 275
G. Maynard Trafton ’21 100
Donald R. W eeks ’21, and
Mrs. Natalie Vaughn W eeks ’18 50
Joseph S. Buker ’22 50
Donald H Cross ’22 100
Pauline M. Hill '22 100
Ardis E. Lancey ’22 100
Leon H. Steward ’23 100
Clayton D. Weston ’23 100
This Week
Edward B. Draper Friend
J. N. Stephenson “
Harriet B. Tupper “
Charles W. Gibbs ’79
W illiam J. R ich '80
Charles C. Garland ’82
John H. Burleigh ’87
H en ry  F. P erk in s  ’88
Herbert A Hall ’91
Gardiner B. Wilkins ’9G
Harvey A. W hite ’97
Herbert I. Libby '98
Dr Adelbert t S Merrill ’98
James B Stevenson L ’00
W ilbert A Libby ’Ol
F red B. P erley ’01
liv in g  W. Phillips '01
Byron N Moore '02
Mrs Florence Buck A driance ’04
Clarence B. Hight L ’04
Prentiss E F rench ’03
Roy E. Taylor '03
Reginald Ridge '07
Howard G Brandish ’08
Elon L. B rown 08
James J M orrison ’08
100
50
25
100
50
50
100
50
150
250
100
100
500
130
300
23
100
100
50
40
200
150
300
50
100
150
The Goal
$500,000
NOTE— Inasmuch as the above is 
the objective for alumni exclusive 
of subscriptions from students and 
friends, the pile of bricks from now 
on will represent the total of subscrip­
tions from alumni only.
$324,915.00
(July 2, 1923)
Howard L. P erkins '08 
Thomas D. Austin '09 
Merton T. Goodrich ’09 
Roy O. Hatch '10 
George C. W ard '10 
Charles H. Grant ’l l  
John N. Warren ’31 
George J. W entworth ’l l  
H arrison M. Hatch ’32 
Herbert C. Norberg ’32 
George R. W oodberry ’12 
W illiam  J. McCarthy ’13 
Ralph W. W eatherbee T3 
Philip H. Bean ’14 
Leon J. Croteau ’35 
Leslie A. Hamel ’35 
W infred H Edminster ’16 
John Lewis L ’l 6 
Arno W. Nickerson '16 
W illiam  R. Nugent '16 
Madeline F. Robinson '16 
Paul E. Chadbourne T7 
Charles I. Em ery '17 
Marion Emery ’17 
Noel D. Godfrey ’17 
Carlton W. Maddocks ’17 
Edwin S. M etcalf ’17 
Abraham  M. Rudman L ’17 
Frederick T. Sargent ’17 
Lester W. Hathaway ’18 
Philip W. Lown '18 
Mona B. McW illiams ’38
Donald B. Perry ’18 and Mrs.
Cora Phillips Perry '21 
Ralph E. Warren ’38 
Clifford d M. W inter ’18
Hugo S Cross ’19 and Mrs.
E veline Snow Cross ’20
Clifton S Richards ’19 
Edward H. Brown ’20 
Irene W. Conners ’20 
Willard Wight ’20 
Edith I Deering '21 
Orville M Emery ’21 
Virgil E T rouant '21 
Orra E Underhill ’21 
John H Barnard '22 
Edgar S Brewer ’22 
Mrs Helen Kidder Tozier ’22 
Lyman G Bryant ’23 
T Clifford d Eastman ’24
200 
50 
75 
100 
250 
350 
50 
350 
100 
50 
100 
100 
200 
200 
100 
50 
150 
50 
200 
50 
25 
100 
100 
100 
100 
250 
200 
100 
50 
100 
100 
50
100
100
100
100
100
75
35
100
25
200
150
200
100
100
5
100
50
